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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de f4cil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CERKAI.KS. 
No SP admiten sellos de correos ni de n in-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales La CHÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de major circulación en España, por c u -
j o motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue« 
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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La cucsüon vinícola 
E l telégrafo nos ha comunicado una fa-
tal noticia: la de que el Gobierno francés 
se vuelve atrás en la concesión de prórro-
ga de las tarifas de penetración á precios 
reducidos para los vinos y ag-uardientes 
de España. La prórrog-a, no sólo habíase 
acordado en Consejo de Ministros, sino 
que la Compañía de los Caminos de hie-
rro del Mediodía, de la nación vecina, la 
había anunciado al público. 
El Gobierno ha temido las corrientes 
exageradamente proteccionistas de las 
Cámaras, y ha decidido marchar por el ca-
mino de la intransigencia de que éstas se 
muestran animadas. 
Este resultado, en una cuestión acce-
soria, disipa ya casi por completo las es-
peranzas que quedaban respecto á la pró-
rroga del actual tratado. 
Francia, lo repetimos una vez más, no 
puede prescindir de nuestros vinos por las 
poderosas razones que ya hemos aducido; 
y en su consecuencia, incurre en graví-
simo error económico al no hacer á nues-
tra producción vinícola las concesiones 
necesarias para que no se interrumpa el 
importantísimo tráfico que desde hace 
diez años viene manteniendo con Espa-
ña, con notorias utilidades para ambos 
países. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEKEALBS abri-
g-a la esperanza de que bien presto ha de 
arrepentirse la vecina República de su 
malhadada obra; pero mientras tanto, y 
como justa reciprocidad, y para que aquel 
día se dilate lo menos posible, importa 
sobre manera que nuestro Gobierno res-
ponda con energ-ía á la provocativa acti-
tud de Francia, castig-ando con el mayor 
rigor en los aranceles todas las proceden-
cias deesa nación, que tan mal se dispone 
á tratar á los ricos y baratos vinos espa-
ñoles. 
Francia ha perturbado ya grandemente 
nuestro mercado vinícola, ocasionando 
inmensos perjuicios á todas las comar-
cas, pues por los serios temores de una 
ruptura de relaciones comerciales, los ne-
g-ocios están paralizados, y las uvas y los 
mostos no alcanzan, ni con mucho, la co-
tización que era lóg-ico esperar por la 
exig-ua cosecha de dicha nación, Portu-
g'al y Austria-Hung-ría, y la no buena de 
-España. 
Las Cortes, el Gobierno, los políticos 
todos, deben apresurarse á salvar la más 
valiosa de nuestras producciones del in-
minente peligro de que se ve hoy amena-
zada, no olvidando que, si la viticultura 
y las industrias que de esta rama de la 
agricultura se derivan resultan también 
ruinosas para sus propietarios, la nación 
española se hunde, y se hunde rápida-
mente, sin género alguno de duda. 
En Francia venimos colocando casi 
todo el sobrante de nuestras cosechas, y 
como éste es considerable (una docena de 
millones de hectolitros), no hay que pen-
sar, por grandes que sean las ventajas 
que consigamos con otras naciones en los 
futuros tratados de comercio, en compen-
sar la aterradora baja que hemos de la-
mentar en la exportación con aquel des-
tino. Esto es evidentísimo. 
Sin perjuicio, pues, de que nuestro Go-
bierno haga todo cuanto pueda por abrir 
nuevos mercados á la producción viníco-
a, precisa, como con raro talento ha di-
cho el Sr. Gamazo, insigne caudillo de 
los agricultores, MIRAR AL INTERIOR. 
Y mirar al interior, por lo que atañe á 
la viticultura, y dada la horrible crisis 
en que ha de verse sumida por la pérdida 
de su principalísimo mercado exterior, es 
suprimir los exorbitantes derechos de 
consumos que pesan sobre el vino, y pros-
cribir la importación del alcohol indus-
trial. Con estas dos medidas, que hoy más 
que nunca se imponen, y por las que ha 
ya años venimos abogando, es incuestio-
nable que dentro de casa colocaríamos á 
precios remuneradores para el productor, 
y con gran beneficio del consumidory de 
la salubridad pública, todo el fruto que 
rinden los dilatados viñedos de nuestras 
feraces y hermosas comarcas. 
Hoy, con más apremiante necesidad 
que ayer, gritan la riqueza y el trabajo 
nacional: 
¡¡¡Fuera el alcohol industrial!!! ¡¡¡Abajo 
los consumos!!! 
CECILIO S. DE ZÁITIGUI. 
Al comercio de vinos 
Dada la proximidad del 1.' de Febrero 
del 92 y las corrientes cada vez más acen-
tuadas de que el Gobierno francés, para 
no disgustar á la mayoría de los protec-
cionistas y agricultores del Senado, no 
concederá, ni pedirá siquiera la prórroga 
de nuestro tratado de comercio, no com-
prendemos el por qué este año, en que para 
hacer frente á las contingencias del por-
venir debían nuestros vinicultores traer 
cuanto antes sus vinos á estos mercados, 
lo efectúan con relativa y no previsora 
tardanza, como si estuviéramos en tiem-
pos normales y tuvieran la seguridad de 
su venta é importación, sean cuales fue-
ren los días que se pasen. 
Inspirándonos en lo que aquí pública y 
privadamente se dice, y haciéndonos eco 
de ciertas noticias que circulan, debidas, 
según se presume, á los más caracteriza-
dos proteccionistas del grupo vinícola del 
Senado, no vacilarnos en calificar de des-
acertada y contraproducente la pereza 
de nuestros importadores; conducta que 
no tiene fácil explicación si no es para de-
mostrar el incomprensible abandono con 
que miramos las cuestiones que mayor 
interés tienen para nosotros. 
Cuando allá á mediados de Diciembre 
se convenza el comercio vinatero de Es-
paña que no hay prórroga posible, todos 
querrán enviar sus vinos á la vez, sin con-
siderar las dificultades sin cuento con que 
tropezarán, la escasez de medios de que 
dispone nuestra nación para transportar 
grandes cantidades desde el interior á 
las estaciones de ferrocarriles y puertos 
de mar, y eso aun dando de barato que el 
escaso material de las empresas sea su-
ficiente. Si allanadas esas dificultades se 
consigue traer nuestros ¡vinos á Francia 
(lo que es muy dudoso), la aglomeración 
en tan perentorio plazo de tanta mercan-
cía en plaza tan repleta de vinos como la 
de Cette, originará, estamos seguros de 
ello, una nueva y funesta depreciación en 
las actuales cotizaciones, por los natura-
les deseos de vender; baja que no duda-
mos ha de ser manantial de no pequeños 
disgustos y quebrantos. 
Si en ninguna ocasión está aconsejado, 
no un apresuramiento desmedido, pero sí 
una prudente actividad, es en la que atra-
vesamos. Hoy, sin precipitarnos, y aun-
que poco á poco, podemos dar salida á 
nuestros productos y sostener los ya flo-
jos precios que dominan; pero no sucede-
rá tal si, por desgracia, no se hacen los en-
víos con cierta regular actividad. De no 
verificarse así, el descuido será causa de 
quedarse mucho vino en España sin ex-
portar, ó, como ya hemos dicho, si viene 
á última hora y en poco tiempo, la aglo-
meración de inmensas cantidades necesa-
riamente tendrá que traducirse en una 
gran depreciación en los caldos. Llama-
mos seriamente sobre esto la atención del 
comercio vinatero español. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 19 de Octubre. 
Desde Monovar 
Estamos en plena vendimia. La cosecha 
es buena; en algunos partidos mayor que 
la del año último, y la clase de todo pun-
to inmejorable, no ya por lo que afecta á 
la graduación alcohólica, si que también, 
y muy especialmente, por el color grana 
obscuro, que tanto agrada al comercio. 
Sólo viéndolo se concibe tan halagüeño 
resultado, por más que sea lógica conse-
cuencia de la prolongada sequía que vie-
ne sintiendo Monóvary Pinoso; como que 
en seis meses apenas si hemos tenido al-
gún pequeño chaparrón, insuficiente de 
todo punto hasta para la siembra, en tér-
minos que, mientras en los pueblos limí-
trofes cuentan ya con una hermosa se-
mentera, aquí apenas se ha llevado á ca-
bo tal trabajo en la décima parte de los 
pocos campos que al mismo se dedican, 
y la mayor parte de lo sembrado, ni aun 
siquiera ha nacido. 
Pero, por desgracia, ese ramo tan impor-
tante de la agricultura afecta muy poco 
á los propietarios rurales de este país. 
Aquí sólo priva la cuestión vinícola, como 
que, cual he tenido ocasión de decir á V. 
en varias ocasiones, nueve décimas par-
tes de los campos se hallan plantados de 
bien cultivadas viñas, que producen hoy 
más de 1.000.000 de cántaros de vino, r i -
quísimo por regla general, contándose 
con bodegas como las de D. Lorenzo Ver-
dú Tendero, y cien más que pueden com-
petir con las mejores de España, merced 
á la ilustración y buen deseo de los pro-
pietarios vinicultores, que nada escasean 
para que en manera alguna decaiga el 
crédito quede antiguo y con toda justicia 
goza Monóvar en la elaboración de tan 
precioso caldo. 
Así y sólo así, se explica que, no obstan-
te las tristes vicisitudes por que viene 
atravesando el comercio vinícola, merced 
á la perfidia del celoso mercado francés y 
á la incuria de todo punto punible de nues-
tros gobernantes, tanto antiguos como 
modernos, pues á todos por igual es pre-
ciso culpar, Monóvar todos los años ago-
ta sus importantes cosechas, y siempre á 
precios, si no cual se merecen sus vinos, 
lo suficientemente remuneradores para 
servir de aliciente á los cosecheros en su 
constante afán por la mejora del cultivo y 
subsiguiente elaboración. Ni siquiera un 
cántaro queda por vender de la abundan-
te cosecha del año 1890; así es que fácil-
mente logra tener cabida la actual, y de 
ese modo nos vemos libres de que el co-
mercio, aprovechándose de los muchos 
sobrantes, logre la adquisición de gran-
des cantidades á precios baratísimos, Y 
cuidado que por la incertidumbre de lo 
que podrá acontecer respecto al tratado 
francés, nadie, ó muy pocos, se han dedi-
cado á la compra de uvas, que han llega-
do á pagar á 4,50 rs. la arroba. 
No es posible aún precisar precios; es-
perando el resultado de las negociaciones 
con Francia, y especialmente la venida, 
que ya se anuncia, de no pocos negocian-
tes extranjeros, todo el mundo se retrae 
de vender; sólo tengo noticia de algunas 
pequeñas partidas y de la llevada á cabo 
por el rico propietario é importante hom-
bre público, D. Ciro Pérez Payá, que ha 
vendido su bodega de Monóvar á 6 rs. el 
cántaro de 11,50 litros, medido en la mis-
ma pila, que equivale, como V. sabe, á 8 
reales después de la fermentación. E l vino 
de 1890, que llegó hasta 10,50, ha cerra-
do pagándose á 9,50. 
Como consecuencia de la vendimia, tie-
nen ocupación, no sólo los miles de bra-
ceros de la comarca, sino otros tantos fo-
rasteros que, cual otros años, acuden en 
busca de un pedazo de pan. Los adultos 
ganan el sueldo de 8 á 9 rs., y las mujeres 
y niños 4 y 5, cortando uvas. 
Un dato para que pueda apreciarse la 
riqueza del vino de Monóvar: de Murcia 
y gran parte de Castilla la Nueva se im-
portan considerables cantidades de sus co-
sechas. Aquí se les adiciona una tercera 
ó cuarta parte de vino del país; y á los 
pocos días vuelve á expedirse para el em-
barque en los puertos de Valencia y Ali-
cante. Hecho que realizan, no ya sólo 
los negociantes del país, que son pocos 
por fortuna, si que también los mismos 
extranjeros. Y digo que son pocos por for-
tuna ios que ejecutan tal operación, por-
que sería de desear que no fuera ningún 
hijo de Monóvar, pues con ello, si consi-
guen acrecentar sus capitales, lo hacen 
en descrédito de su pueblo, ya que llevan 
al extranjero, con el nombre de Monóvar, 
vinos que apenas contienen una pequeña 
parte del natural, y por consiguiente con 
menoscabo ó descrédito del mismo. ¡Y 
así anda todo! La verdad filoxerada. 
F . V. B . 
Monóvar 20 de Octubre. 
Fomento agrícola de Mallorca 
Con esta denominación se ha consti-
tuido en aquella isla una Sociedad anóni-
ma por acciones. Su capital se eleva á 5 
millones de pesetas, y sus fines son los si-
guientes: 
Emprender obras públicas, explotar mi-
nas, alumbrar y conducir aguas, fertilizar 
terrenos para enajenarlos después de me-
jorados, fomentar plantaciones y acome-
ter cualquiera empresa encaminada á des-
arrollar y mejorar la riqueza territorial de 
Mallorca. 
Prestar sobre fincas rústicas y urbanas, 
cosechas, frutos pendientes y cogidos, gé-
neros, ganados y toda clase de efectos que 
ofrezcan segura garantía. 
Descontar ó garantizar con su firma 
pagarés; negociar letras, facturas de tra-
bajo y otros valores que sean pertene-
cientes á propietarios de fincas, cultiva-
dores, ganaderos o explotadores de algu-
na industria rural; admitir depósitos de 
toda clase, y abrir cuentas corrientes y 
créditos, recibiendo en garantía los valo-
res que le convengan. 
Ejecutar ó favorecer las roturaciones, 
saneamiento y riego de terrenos, la repo-
blación de montes, y el desarrollo de la 
agricultura y otras industrias relaciona-
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das con ella. Facilitar á los cultivadores 
la adquisición de fincas rústicas y casas 
rurales de vivienda ó labranza, y á los 
propietarios la redención de las carg'as 
que pesan sobre la propiedad rústica. 
Establecer almacenes públicos ó coope-
rativas de frutos y productos de las in-
dustrias agrícolas, para facilitar á los pro-
ductores su venta, empeño ó neg-ociación. 
Con el objeto de favorecer, por medio del 
fraccionamiento del valor depositado, las 
operaciones de transferencia y crédito, 
los resguardos que los almacenes expidan 
podrán afectar forma semejante á la de 
las libretas de talones ó cheques. 
Medidas y envases 
de vinos y aguardientes en los mercados 
británicos 
Por el interés que puede tener para los 
viticultores, reproducimos de la Revista 
económica de la Cámara de Comercio de 
España en Londres las medidas y envases 
de vinos y aguardientes en los mercados 
británicos: 
1 pint (Vs gallón) 0,56793 litros. 
1 quart, 2 pints 1,13586 > 
1 gallón, 4 quarts, 8 pints 4,54345 > 
1 tierce, 38 gallons 1,63564 hects. 
1 hogshead. 54 gallons 2,45346 » 
1 pipe (butt or puncheou), 108 
gallons 4,90693 » 
1 tun, 2 pipes, 216 gal lous. . . 9,81386 » 
1 hogshead Of claret, 46 ga-
llons . 2,08999 » 
1 butt of sherry, 108 gallons.. 4,90693 » 
1 pipe port or masder, 115 ga-
llons .'. 5,22497 » 
1 pipe Madeira or Cape, 92 ga-
llons 4,17998 » 
1 pipe Tenerife, 100 gallons.. 4,54345 » 
1 pipe Lisbon or Bucella, 117 
gallons 5,31584 » 
1 butt Teut Malagat, 105 ga-
llons 4,77063 » 
1 aura of hock Moselle, etc., 
30 gallons 1,36303 » 
1 double aura, 60 ga l lons . . . . 2,72607 » 
1 pipe Marsala or bronti, 93 
gallons 4,22541 » 
1 puucheon, scotch whiskey, 
130 gallous 5,90649 » 
1 puucheon, brandy, 120 ga-
llous 5,45214 » 
1 hogshead, braudy, 60 ga-
llous 2,72607 » 
1 puncheou, rum, 100 gallons. 4,54345 » 
En favor de Aragón 
En vista de la tristísima situación que 
atraviesan las provincias aragonesas, dig*-
nas ciertrimente de toda la atención del 
Gobierno, los Senadores, Diputados y co-
misiones de aquella reg-ión proponen los 
sig'uientes remedios: 
«1.° Que conforme al art. I.0 del Real 
decreto de 18 de Septiembre último, de 
los productos de la Subscripción nacional 
se destine la parte correspondiente á los 
pueblos de Arag'ón que han sufrido daños 
por las últimas inundaciones. 
2. ° Que se destine, con cargo á la mis 
ma Subscripción nacional, al fondo de 
calamidades públicas ó por los medios 
que se crea más conducentes, en la forma 
que el Gobierno resuelva y con la urg-en 
cia que lo avanzado de la estación exig-e, 
los recursos necesarios para que los agri 
cultores aragoneses puedan efectuar la 
siembra. 
3. " Inmediata subasta de las carreteras 
cuyos proyectos están aprobados, aunque 
no hayan sido incluidos en los planes or-
dinarios ó extraordinarios de obras nue 
vas para el actual año económico. 
4. ° Facilitar la construcción inmedia 
ta de las obras de riego en proyecto en las 
tres provincias, como principal medio de 
evitar el mal gravísimo de las sequías. 
5. ° Que el Gobierno influya con las 
Compañías de ferrocarriles en construc-
ción en las tres provincias, y empleen el 
mayor número posible de jornaleros. 
6. ° Que se manden ejecutar por admi 
nistración las obras de reparación de pe 
queño coste que haya en las tres provin-
cias. 
7. ° Que se destine desde luego á la 
repoblación de montes el 10 por 100 que 
los pueblos interesados paguen por apro-
vechamientos forestales, fiján'dose princi-
palmenteen la sierra de Alcubierre, que 
comprende los pueblos de Zaragoza y 
Huesca más castigados por la sequía. 
8.° Que se aumente el personal de 
Obras públicas, deíicientísimo en las tres 
provincias, hasta el punto de que, aun du-
plicándole en Teruel, no habrá el sufi-
ciente para satisfacer las necesidades del 
servicio.» 
Importación de vinos en las islas 
británicas 
Las cantidades de vinos de todas clases 
introducidas en el Reino Unido desde 1.° 
de Enero hasta 30 de Septiembre último, 
ascienden á 12.394.692 galones, distribuí-
dos en la forma siguiente: 
Galones 
Procedentes de F r a n - í T i n t o . . 
cia (Blanco. 






De Portugal 3.131 565 
De Italia 419.466 
De Alemania 404.413 
De Holanda 306.096 
De otras procedencias 593.208 
Total 12.394.692 
En los almacenes de depósito del Reino 
Unido existían en 30 de Septiembre de 
1891 las siguientes cantidades de vinos: 
Galonea 
Procedentes de España 2.ft)8.464 
De Portugal i 3.400.749 
De Francia 886.363 
De otros países 872.587 
Total 7.868.163 
Estación Enolécnica de Espaíia 
en Burdeos 
Efecto de las gestiones kechas por represen-
tantes de España, el Ministro de Obras públicas 
había ofrecido prorrogar hasta la espiración del 
tratado comercial la tarifa de penetración, n ú -
mero 206, para los vinos españoles, vía Cette. 
Pero los proteccionistas no descausan y las 
protestas han comenzado por la Cámara de Co-
mercio y Sociedad de Agricultura de Perpi-
guan; así es, que es probable que, á pesar de la 
promesa del Ministro, los vinos españoles sigan 
tratándose con todo rigor en la cuestióu de 
transportes. 
Del 8 al 10 del próximo mes comenzará la 
discusión de las tarifas de Aduanas en el Sena-
do; los proteccionistas abrigan grandes espe-
ranzas de que las tarifas serán aprobadas sin 
grandes modificaciones, fundándose en que la 
mayoría de la Alta Cámara es proteccionista. 
La cosecha, en general, de la Gironda, y la 
poca que queda en las Charentes, no pasa de 
mediana, tanto en calidad como en cantidad; 
en Blayais, Saint-Emilion y Eutre-dos-mares, 
es bastante buena. 
Las pipas vacías mandadas á España para 
la próxima cosecha son mucho más considera-
bles que en igual fecha del año anterior, lo cual 
se explica por la incertidumbre que tienen las 
casas comerciales de lo que puede ocurrir á la 
espiración del tratado, pues mientras los libre-
cambistas aseguran que será prorrogado, los 
proteccionistas juzgan esto imposible, dado el 
carácter de las Cámaras, ya conocido, en la 
cuestión de Aduanas. 
La importación de vinos en Francia durante 
los ocho primeros meses de este año, es como 
sigue: 
1891 1890 
H e c t o l i t r o » Heotol i t ros 
ó sea 148.101 .hectolitros de menos para la G i -
rouda y 140.633 para toda la Francia. 
Durante la última semana, han entrado por 
este puerto 559 pipas procedcuteá de Pasajes, 
780 de Alicante, 42 de Bilbao, y 2.036 de Huel-
va. Por la estación de Brieune, 150. 
Los precios por tonelada de 905 litros sin en-
vase y libre de todo gasto sobre muelle ó esta-
cióu, son: Rioja, 11,50 á 12°, de 290á 310 fran-
cos; ídem, 12,50 á 13°, de 320 á 360; Navarra, 
14 á 15°, de 280 á 300; Aragóu, 14 á 15°, de 280 
á 310; Huesca. 13,50 á 14°, de 330 á 350; Valen-
cia, 13 á 14°, de 220 á 260; Alicante, 14 á 14,50°, 
de 280 á 300; Huelva blancos, 12 á 13°, de 220 
á 260; Argel, 12°, de 220 á 250; 13°, de 260 á 
280; blancos, de 230 á 250; Orán tintos, 12°, 
de 220 á 250; 13°, de 260 á 280; blancos, de 230 
á 250; Dalmacia superiores, depilo á 460. 
Cognac.—El hectolitro sin envase, pago al 
contado sin descuento: Armaguac, de 135 á 155 
francos, según calidad; buenos ordinarios, de 
500 á 550; petit Champagne, de 720 á 750; gran-
de fine Champagne, de 800 á 850. 
Burdeos 19 de Octubre de 1891.—El Direc-
tor, fl. 3fartín. 
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TOTALES 7.889.779 6.681 231 
ó sea para España 1.627.636 hectolitros más que 
en igual período del año anterior. 
Las exportaciones durante el mismo período 
han sido: 
1891 1890 
K i l o g r a m o » Ki logramos 

















Andújar (Jaén) 22.—El otoño, que empezó 
bien por aquí, se ha tornado malo; dt-sde que 
ocurrieron las inundaciones no ha vuelto á caer 
una gota de agua, y ya está haciendo notable 
falta, principalmente para los olivos, pues la 
aceituna se encuentra morada y casi seca. Por 
esto es de temer que la próxima cosecha de la 
misma sea bastante mala. 
Los precios del mercado son los siguientes: 
Trigo, de 45 á 46 rs. fanega; cebada, á 31; 
habas, á 39; escaña, á 24; yeros, á 38; garban-
zos, á 60; arvejones, á 3 8 . - 5 . G. 
»*» Sevilla22.—Mucho tiempo ha transcu-
rrido sin que le haya participado el estado en 
que se encuentra esta zona, esperando á la termi-
nación de la recolección de la uva. Esta ha ter-
minado, debido á la escasez que ha habido, por 
más que el fruto ha sido superior en calidad. La 
cosecha es tan corta, que n i con mucho llega á la 
mitad del año anterior, efecto de la sequía que se 
ha experimentado eu estos pueblos, pues puede 
decirse que hace próximamente nueve meses que 
no llueve; tampoco hay esperanzas de que suce-
da, por el tiempo tan despejado y caluroso que 
disfrutamos. Eu estos pueblos, que su distancia 
de unos á otros es de media legua, como son 
Salteras, Villanueva, Espartinas, Ginés y Va-
lencina, todos los dueños de viñas sufren las 
consecuencias de la poca uva que hau tenido 
sus viñas, teniendo que tomar dineros á prés-
tamo para hacer las labores en el año venidero, 
y esto lo consiguen con grandes sacrificios por 
el interés que tienen que pagar. E l precio de la 
uva ha sido eu los pueblos que le dejo dicho, 
4 r.s. arroba pendiente de la cepa, pues el com-
prador tiene que pagar el cortarla y acarrearla 
á los lagares, pero n i aun con este precio se 
pueden salvar de la ruina los dueños de viñas. 
Hay algunas existencias de vinos de la última 
cosecha, que pueden remediar en parte la esca-
sez de este año; las ventas están completamente 
paralizadas, y sólo se hacen algunas para el 
consumo de la población, y más se harían para 
dentro de esta capital si no fuera por esa enor-
midad de derechos de consumos que se pagan á 
su introducción, valiendo la arroba de vino en 
el punto de producción 14 rs. por término me-
dio, y á su introducción se pagan 16 rs. arroba. 
Por este motivo no se introduce en la capital 
más que lo preciso para el consumo diario. 
Los hacendados olivareros están de enhora-
buena los que tienen aceitunas gordales y man-
zanilla; de estas dos clases hay una buena cose-
cha, vendiéndose las primeras á 130 y 140 rea-
les fanega |en el árbol, y la cogida por cuenta 
del comprador y la manzanilla de 36 á 40 reales 
en iguales condiciones, cuyas frutas han sido 
muy solicitadas por los compradores. 
Los trigos y semillas todos se mantienen con 
precios firmes y tendencia al alza, y los aceites 
se han paralizado algo, habiendo pocas entradas 
en el mercado. Este tiene hoy el precio de 44 y 
44,25 rs. arroba, sin derechos de consumos, ha-
biendo habido hoy una entrada de 800 arrobas, 
que se vendieron á los indicados precios. 
Los cereales alcanzan la cotización siguiente: 
Trigos fuertes, de 43 á 46 rs. fanega; ídem 
mezclillaa, de 41 á 43; ídem blanquillos, de 44 
á 46; ídem barbillas, de 40 á 41; ídem treméns, 
de 4() á 42; cebada del país , de 26 á 27; ídem 
navegada, de 25 á 26; garbanzos gordos, de 80 
á 120; ídem regulares, de 64 á 72; ídem media-
nos, de 54 á 60; habas tarragouas, de 42 á 44; 
ídem mazaganas, de 36 á 38; alpiste, de 54 á 
56; maíz, de 44 á 46; harina de primera, de 17 
á 18 rs. arroba; ídem de segunda, de 16 á 16.— 
/ . G de G. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 19.—Se termi-
nó la vendimia con tiempo favorable y con el 
resultado fatal que se esperaba. Reunidos los 
efectos de los hielos de invierno, sequía y pe-
driscos, la cosecha ha quedado reducida á la 
mitad de una ordinaria, y menos mal que el 
fruto ha venido en buena sazón. 
El precio de la uva ha sido una peseta la arro-
ba de 12,50 kilos, habiéndose traído á este pue-
blo la mayor parte de la destinada á la venta 
en los de Tierga, Mesones, Nigüella, Arándiga, 
Chocles, Villanueva y el Grasuo, y algo dé 
Riela. 
Ningún juicio se puede aventurar respecto de 
las clases de vinos nuevos, pues están la casi 
totalidad en la fermentacióu tumultuosa; pero 
alguna vasija que se hizo temprano resulta de 
buen color, seco y alta graduación, y de supo-
ner es podrá conseguirse lo mismo en lo res-
tante. 
E l trigo y cebada para el consumo de la loca-
lidad se paga á 40 y 24 pesetas cahiz respecti-
vamente.—A. B . 
E l Pozuelo (Zaragoza) 22.—El resul-
tado de la cosecha de vino es peor del que se 
esperaba, porque las uvas se quedaron muy pe-
queñas; los que cogen la mitad que el año pa-
sado se dan por satisfechos, pues otros muchos 
recolectan bastante menos. 
Las lluvias que han caído por tantas provin-
cias, no han alcanzado, desgraciadamente, á 
esta comarca; así es que, si pronto no llueve, el 
próximo año será tan fatal como el presente. 
Cuando se saquen los vinos le daré cuenta de 
su clase y de los precios que alcancen. 
Se han suspendido los trabajos de la carre-
tera que, partiendo de Borja, va á Rueda de 
Jalón, pasando por este pueblo de El Pozuelo. 
En esa construcción ganaron su sustento el i n -
vierno pasado muchos braceros, y se ha parali-
zado por si la carretera ha de ir por encima ó 
por debajo de este pueblo, formándose el opor-
tuno expediente. Buena falta hace que se resuel-
va pronto, tanto para que puedan seguir te-
niendo jornal numerosos jornaleros, como para 
que esta comarca disfrute de los beneficios de 
tan necesario camino. — El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 22. 
Olvidando, Sr. Director, nuestras calamidades, 
hemos tendido la vista hacia nuestros hermanos 
de Consuegra y demás pueblos inundados, sin-
tiendo con toda nuestra alma tanto infortunio. 
Así, pues, estas autoridades todas, como las 
personas de cierta ilustración, se han unido y 
han formado una subscripción para reunir re-
cursos y poder consolar en algo á los que han 
sobrevivido á tanta desgracia. 
E l Ayuntamiento ha contribuido con 250 pe-
setas, y por separado se han suscrito el Sr. Juez 
y demás del Juzgado, el Sr. Juez municipal, 
Sr. Alcalde y demás individuos del Ayunta-
miento y los vecinos en su casi totalidad, y se-
gún los recursos de cada cual. Se ha celebrado 
una función de teatro y dado una corrida du to-
retes, y eu fin, se ha mandado una suma decente 
para la miseria que esta población viene sufrien-
do. ¡Dios multiplique estos auxilios, y la cari-
dad cubra con su manto tanta desolación! 
Pasando ahora á los negocios, diré que la sa-
ca de vino está en completa calma, como nunca 
se ha conocido en este tiempo, habiendo ba-
jado un real eu arroba, pues hoy se vende ésta, 
ó sean los 16,13 litros, á 10 rs., y lo peor que no 
hay quien ofrezca dinero, á pretexto de ser sa-
brosos; vinos de 15 y 16°, sin yeso, de hermosí-
simo color y gusto, y eu fin, de lo mejor que 
puede haber en España, pero que son algo sua-
ves, y por eso se detienen, habiendo una exis-
tencia de unas 1.500 arrobas. El cosechero Don 
Ricardo Martín ha vendido para Francia hace 
uuos días 500 arrobas, á 11 rs. uua, y le que-
dan otras 500 que son una especialidad. 
Ha empezado la vendimia, y el resultado, eu 
general, es mediano; la uva la compran por hoy 
á 3,50 rs. la arroba. 
La cosecha de aceituna es casi nula, no pro-
ducirá ni para su recolección; así es que la arro-
ba de aceite se vende á 15 pesetas; centeno, á 8 
fanega; cebada, á 7,50; trigo, á 11, y algarro-
bas, á 9. 
La carretera de Madrid medio inutilizada, 
con un puente de los de madera, caído, donde 
pasan diariamente mi l averías, tanto que, lue-
go que vengan las aguas, no se podrá pasar; dije 
y digo que esta carretera es una sanguijuela del 
Estado, con tanto puente de madera, donde so-
bra la piedra y el ladrillo. 
Ahora se dice que van á dar nuevo impulso 
á las obras del ferrocarril. ¡Dios quiera que sea 
verdad, porque sería dar vida á esta comarca 
y remediaría muchas necesidades!—R. M-
•*» Los Navalmorales (Toledo) 21.—La 
semana pasada se terminó la vendimia eu esta 
jurisdicción, habiendo sido bastante escasos los 
rendimientos del viñedo, pues la uva tinta, con 
los fuertes calores de Agosto, se corrió la mayor 
Crónica de Vinos y Cerealds 
parte, y la que se salvó quedó muy menuda, y 
los racimos tau pequeños que apenas teuían 
ocho ó diez granos cada uno; la uva blanca ha 
estado más granada, y ha producido algo m á s , 
pero de todos modos la cosecha.ha sido bastan-
te escasa. La uva tinta se ha vendido á 14,50 la 
arroba, y la blanca á 4. 
Los labradores han dado principio á la se-
meutera, á pesar de no estar la tierra en bueuas 
condiciones por falta de humedad, pero por lo 
avanzado del tiempo la han teuido que hacer. 
La cotización de los grano, y líquidos es la s i -
guiente: 
Trigo, de 40 á 42 rs. fanega; cebada, á 24; 
centeno, á 30; avena, á 24; guisantes y habas, 
á 2S; garbanzos, de 25 á 30 rs. la arroba; vino, 
á 24; aceite, á 50; patatas, á 4. 
E l tiempo seco y frío.—Z. G. A. 
De Castilla la Vieja 
L a Nava del Rey (Valladolid) 21.—Una vez 
más estamos tocando la demostración de cuán 
difícil es acertar en el cálculo de la cosecha de 
uva, que en todas partes precede á la recolec-
ción. • 
Creyeron aquí los peritos que la cosecha, co-
mo la del año anterior, había de ser regular en 
cantidad y en proporción c > no aquélla mas, la 
realidad excede con mucho á lo calculado, y, 
aunque sólo llegamos al primer tercio de la fae-
na, los apuros para acomodar el mosto son tan 
grandes como suelen serlo á la terminación en 
años abundantes. 
Por esta razón, la uva y el mosto, que hasta 
hoy se han pagado á 4 y 9 rs. arroba y cántaro 
{15,64 litros), han bajado á 3 y 6 respectivamen-
te, sin embargo de mejorar de momento en mo-
mento la clase, á causa del tiempo magnifico 
que hace. 
Como el mosto rebasa ya los 14° del sacar!-
metro, y si sigue calentando el sol, mejorará 
más y más, los compradores desean adquirir 
grandes cantidades, pero los pocos tenedores de 
envases vacíos que quedan, piden á real por 
cántaro de arriendo, y así y todo habrá muchas 
dificultades para acomodar la cosecha. 
En el mercado de vinos ha decaído algo la ani-
mación, sucediendo lo contrario en el de gra-
nos, que están muy solicitados. 
El vino blanco del ano pasado sigue disfru-
tando la misma estimación, alcanzando ya el 
precio de 18 á 19 rs.; el terciado (dos, tres y 
cuatro anos), de 24 á 30; viejo, de 40 á 80. Los 
tintos se han concluido. Vinagre blanco supe-
rior, de 13 á 14. 
El trigo se paga á 4ó,50 fanega (55 litros); 
cebada, de 29 á 30; algarrobas, á 30, y garban-
zos, de 115 á 160, con pocas existencias.—/. A. 
»*« Medina del Campo ( Valladolid ) 20. 
A l mercado de anteayer entraron 2.500 fanegas 
de trigo, detallándose de 45,25 á 45,50 rs. las 
94 libras. Por partidas se ofrece dicho cereal á 
46 y 46,50 sobre vagón, á cuyo precio se han 
hecho las últimas operaciones. 
De centeno se presentaron 400 fanegas, 200 
de cebada y otras 300 de algarrobas, cotizándo-
se estos granos de 31 á 31,25, 28 á 29 y 32,50 á 
33 respectivamente. 
Animadas las compras. 
Siguen los trabajos de sementera y vendimia. 
M . B . 
»** Va lo r í a l a Buena (Valladolid) 21.— 
Contra lo que todos esperábamos, la cosecha de 
•uva ha sido muy buena, tanto en cantidad co-
mo en calidad, quedando satisfechos todos los 
cosecheros. 
Se han hecho ventas de uvas á 4 rs. arroba, 
y se ofrece el mosto á 8 rs. cántara. 
Pueden considerarse agotadas las existencias 
de vinos, pues sólo hay dos ó tres cubas, que 
en junto no llegan á 1 000 cántaras. 
Los precios de los granos son: Trigo, de 42 á 
43 rs. fanega; centeno, 29; cebada, 26; ave-
na, 20. 
El tiempo malo para la sementera, pues ni 
llueve, ni tiene la tierra la humedad suficiente 
para que esa operación se haga en bueuas con-
diciones.—J. C. P. 
De Cataluña 
Sitges (Barcelona) 19.—Aunque no era de 
esperar, dado el tiempo vario de los primeros 
días del pasado Septiembre, la recolección de 
la uva se ha verificado con toda regularidad, 
favorecida por un tiempo primaveral, resultan-
do una cosecha que, en general, ha sido media-
na en cantidad, pero en calidad superior por su 
buen color y grados alcohólicos, pues dado el 
grado alcohométrico de los mostos, sin duda no 
bajará de 11,50 á 12°, debido á la completa ma-
durez de la uva y buenas condiciones de la 
recolección, á más de que, como ya indiqué 
á V. en mi anterior, nos hemos visto libres de 
las plagas que tanto perjudican á la vid. 
Actualmente estamos trasegando los mostos, 
esperando que vengan compradores para reali-
zar ventas, pues este año contrasta con el p ró -
ximo pasado, que en la presente época habíamos 
ya realizado ventas á buenos precios. 
Con lo dicho ya comprenderá V . que estamos 
atravesando una calma completa sobre ventas, 
y por consiguiente nada puedo manifestarle. 
Sobre precios, aunque dadas las buenas clases 
elaboradas, esperanzamos que serán buenos. 
En el vecino pueblo de San Pedro de Ribas 
hemos conseguido |una cosecha más que regu-
lar, y de calidad inmejorable en color y grados 
alcohólicos. 
En cuanto á ventas, son también nulas hasta 
el presente, y nada puedo decirle de precios, 
pues nadie los ha fijado. 
La cosecha de algarrobas en ésta, como en 
San Pedro de Ribas, ha sido completamente 
nula, esperanzando que la venidera será buena, 
ostentando los algarrobos que no sufrieron los 
efectos del frío del pasado invierno, abundante 
fruto para el próximo año.—El Corresponsal. 
0e Extremadura 
Azuaga (Badajoz) 22.—El día 7 terminó la 
feria que se celebra en la villa de Zafra, de esta 
provincia de Badajoz, la que estuvo concurridí-
sima de toda clase de ganados, principalmente 
de cerda, del que fué también innumerable la 
concurrencia de compradores, tanto que se ven-
dió casi todo lo presentado á 50 rs. la arroba. 
El lanar y el vacuno también se vendió todo á 
grandes precios, sin que pueda calcularse á qué 
obedece esta alza de precios, porque si bien la 
cosecha de bellota es abundante en esta provin-
cia y las limítrofes, no se espera su buen apro-
vechamiento por falta de aguas. Esto hace que 
la bellota se desprenda del árbol, y que la que 
queda no tome jugos; es decir^ que está como 
un palo y no aprovecha para el engorde de los 
cerdos. Además, en muchas dehesas no se pue-
de introducir ganados, porque no tienen abre-
vaderos, y si no llueve pronto, como se teme 
por la insistencia del viento del Poniente que 
reina, sobrevendrá la ruina de la ganadería, que 
es nuestra principal riqueza. 
La siembra de cereales se ha principiado, pero 
en seco, y lo que se espera de ella es que cuan-
do vengan las aguas nazca el grano con abun-
dancia de hierbas, las que aniquilan el grano. 
La experiencia nos ha enseñado así ; pero, sin 
embargo de los riesgos indicados, los labrado-
res, llegada esta época, tenemos precisión de 
tirar el grano á la tierra. 
E l trigo se cotiza de 40 á 42 rs. fanega, según 
clases; la cebada, á 24; avena, á 21. 
Las lanas con muy poca demanda, no que-
riendo pagarlas á más de 55 rs. arroba, pero los 
granjeros nos resistimos á darla; así es que es-
tán paralizadas las ventas.—A. P. de L . 
De Navarra 
Cortes 22.—Se ha terminado la vendimia, y 
como decía en mi anterior, lia resultado muy 
escasa la cosecha en el monte y regular en el 
regadío. 
Pocos han sido los compradores de uva que 
este año han venido á ésta, así es que muchos 
cosecheros han tenido que elaborar y encubar 
sus vinos. El precio á que se ha vendido la uva 
ha sido el de 4 rs. arroba de 13 kilogramos. 
También se han recolectado las patatas, cuya 
cosecha ha sido regular, vendiéndose al precio 
de 3 rs. arroba de 13 kilogramos. 
El maíz también se ha dado principio á su 
recolección ¡ 
Se ha empezado la siembra de cereales en el 
regadío, y si el tiempo nos favoreciese con una 
abundante lluvia, podríamos también sembrar 
en el monte, puesto que ahora estamos en el 
mejor tiempo para ello. 
Precios: Trigo, de 23 á 24 rs. el robo; ceba-
da, á 14; vino, de 6 á 8 rs. decalitro.—/. .1/. 
N O T I C I A S 
Dicen de Valladolid: 
«En la casi totalidad de los pueblos se está 
realizando la vendimia en excelentes condicio-
nes, por continuar dominando la sequía; pero 
parte del fruto, como varias veces hemos dicho, 
no ha llegado á la completa madurez; pero no 
era posible esperar más tiempo para realizar la 
recolección.» 
Según nuestros informes, la cosecha resulta 
bastante mejor de lo que se esperaba en la pro-
vincia de Valladolid, donde en conjunto puede 
calificarse de buena; pero en las de Burgos, 
Palencia, Zamora y León arroja, en general, 
un enorme déficit, por más «pie también la pro 
ducción no es tan pobre como se temía. 
La cosecha en la provincia de Palencia es i n -
ferior en un tercio próximamente á la del año 
pasado, que fué ya certa. 
Le La Rioja, diario de Logroño. 
«Ya empiezan á llegar los fondos que han de 
quedar en esta región á cambio de sus uvas. 
La Sucursal del Banco de España ha recibi-
do 160 000 duros en previsión de los mayores 
pagos que habrá necesidad de hacer en esta tem-
porada.» 
En algunos pueblos de la comarca de Tor-
tosa se ha dado ya principio á la recolección 
de las aceitunas conocidas vulgarmente por 
«secall de Agosto», pagándose de 3 á 4 rs. la 
barcila. 
El estado de los olivos es excelente, y de sus 
ramos cuelga multitud de fruto, pero si conti-
núa la sequía es de temer se malogre una buena 
parte. 
De Sevilla sabemos que las aceitunas gor-
dal y manzanilla vienen siendo muy solicita-
das á altos precios, por más que la cosecha es 
abundante. 
En la provincia de Huelva ostentan muy po-
co fruto los olivos, y lo propio ocurre en no po-
cas comarcas de Córdoba, efecto de los hielos. 
Por este mismo meteoro es casi nula la cose-
cha de aceite en La Mancha, el Bajo Aragón y 
otras regiones. 
De Valencia y Castellón se reciben bueuas 
noticias. 
E l Ayuntamiento de Tardienta ha remitido 
al Ministerio de Fomento la exposición solici-
tando el repoblado de los montes comunes de 
aquella villa. 
E l mismo Municipio ha elevado á la Reina 
Regente otra exposición, en la cual suplica, 
entre otras cosas, que se construya el pantano 
del salto del Roldán. 
Lo mismo se proponen hacer los demás pue-
blos interesados en la construcción de tan i m -
portante obra, que son los siguientes: Quicena, 
Tiez, Bellestar, Monflite, Huesca, Yunqueda, 
Chimillas, Alerre, Huenzos, Banastas, Baña-
rles, Cuarte, Esguedas, Lascasas. Molinos, A l -
berto alto, Alberto bajo, Tabernas, Vicién, Sau-
garén. Callón, Piraces, Almudévar, Tardienta, 
Barbués, Torres de Barbués, Almuniente, Gra-
ñéu, Marcén, Poleñino y Lalueza. 
La Cámara de Comercio de Burgos ha i n v i -
tado á las demás Cámaras españolas á fiu de 
protestar, todas unidas, de la elevación de cam-
bios con París y Londres. 
Los periódicos republicanos y democráticos 
de España advierten á Francia lo perjudicial 
que le sería cerrar sus fronteras á nuestros v i -
nos, y piden medidas de represalias económicas 
para el caso de que dominen en la Cámara fran-
cesa los temperamentos proteccionistas intran-
sigentes. 
Ha dado principio en la provincia de Alme-
ría la exportación de naranja á los mercados de 
Inglaterra. 
Después de visitar varios centros vinícolas de 
las provincias de Zaragoza y Barcelona los se-
ñores Riche, Gayón y P. Froc, comisionados por 
el Gobierno francés para estudiar la riqueza al-
cohólica de nuestros vinos, según tenemos d i -
cho, han ido dichos señores á Tarragona; desde 
este punto se dirigirán á Valencia, y sucesiva-
mente visitarán otras importantes comarcas 
productoras de España. 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
«Con 10.000 pesetas piensa contribuir el 
Ayuntamiento de Calatayud al proyecto de 
Exposición viti-vinícola del año próximo. 
El certamen verificado últ imamente en Cari-
ñena resultará un ensayo del que allí piensa 
celebrarse en Septiembre. 
Ya se han hecho gestiones por parte de la 
Cámara de Comercio con tal objeto.» 
El Sr. Isasa ha prometido destinar para la 
construcción de carreteras en Aragón las si-
guientes cantidades: 300.000 pesetas para la 
provincia de Zaragoza, 400.000 para la de Hues-
ca y 900.000 para la de Teruel. 
En el ganado de cerda de Albacete se ha de-
clarado una enfermedad, de la que en ocho días 
han perecido más de 400 cerdos. 
La dolencia, que reviste caracteres de epidé-
mica, creen los peritos que sea parasitaria de la 
sangre, que altera ó descompone los principios 
químicos del plasma sanguíneo, y el animal 
muere por envenenamiento en pocas horas. 
Se ha terminado en Francia el estudio del 
proyecto relativo á la rebaja de los transportes 
de viajeros y mercancías á gran velocidad. D i -
cha rebaja será considerable: 9 por 100 en p r i -
mera clase; 18 por 100 en segunda clase, y 27 
por 100 en tercera clase, sin contar la supresión 
total del impuesto de 10 por 100 establecido 
después de la guerra para procurarse los recur-
sos extraordinarios de que entonces había ne-
cesidad. 
Kn resumen, la nueva tarifa kilométrica será 
de 11 céntimos para la primera clase, de 7 cén-
timos y medio para la segunda y de 4 céntimos 
y 9/io Para â tercera. 
Además se consentirá una reducción del 20 
por 100 sobre el importe de los billetes de ida y 
vuelta. 
Por esta rebaja, el sacrificio del Estado i m -
portará 41 millones de francos, y 42 el de las 
Compañías. 
Entre las enfermedades que sufren los olivos 
de Córdoba, predominan este año las conocidas 
vulgarmente con el nombre de melaza ó melo-
ja, y la del kermes ó cochinilla, producida la 
primera por el «Dematium monophyllum», 
criptógama de la clase de las «Anfígamas», del 
orden de los «Micetos», y la segunda por el 
«Coccus oleo», de Liuneo, hemíptero homópte-
ro de la familia de los «Cocciclos». Abundan 
tanto actualmente, que la mayor parte de los 
olivos presentan un aspecto negruzco untuoso. 
Se ha combatido la melaza desecando el te-
rreno, por creerse causa la excesiva humedad, 
pero este año se ha presentado lo mismo en los 
húmedos que en los secos. Además, y en orden 
secundario, presentan también la enfermedad 
llamada algodón, producida por la larva del 
«Byla oleo» y la mosca del olivo, «Dacus oleo». 
E l nuevo tratado de comercio entre Italia y 
Alemania no se presenta tan satisfactoriamente 
como en principio se suponía. En muchos pun-
tos no se ha podido llegar á un iícuerdo, y par-
ticularmente en el relativo á 1^ rebaja de dere-
chos de aduana sobre los vinos. 
Italia pretende obtener grandes ventajas 
arancelarias para su comercio vinícola con Ale-
mania, pero ésta no está dispuesta á acceder á 
las exigencias, demasiado exageradas, porque 
teme que esto perjudicará en gran manera á los 
distritos vinícolas del Sur de Alemania. 
Para allanar estas dificultades se creará un 
nuevo sistema de adeudo, según la calidad del 
vino, fijando en las tarifas dos diferentes tipos: 
uno para los que no excedan de 2o marcos poc 
hectolitro, y otro para los de mayor precio, cour 
cediendo á los primeros una importante rebsf^' 
mientras que los últimos seguirían adeudando 
24 marcos por 100 kilos de peso bruto. 
Con esta fórmula quedarían satisfechas las 
exigencias de Ital ia, sin causar perjuicio á 
los productores de Alemania, pues los vinos ita-
lianos, cuyo coste no se eleva á más de 20 mar-
cos, serían los únicos beneficiados, y como no 
pueden ser considerados más que como vinos de 
coupage, ó sea como primera materia, resulta-
ría favorecida la industria y el comercio de v i -
nos del país. 
l i l i e n y e s a d o d e l o s v i n o s 
puede suplirse ventajosamente con el uso del 
ACIDO TARTARICO PURO en polvo, que 
aviva y aumenta la intensidad del color, sin 
los inconvenientes del yeso, y es el solo pro-
ducto de los que se recomiendan, que procede 
del vino, y que hace años usan coa éxito los 
cosecheros inteligentes. 
Precio cuatro pesetas el kilo, para 20 hectoli-
tros de vino. 
FARMACIA DK ARMISKN 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1H 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
Paris á la vista * 
Idem 8 dpr: Beneficio por 100 < 12 35 
Londres, á la vista i l ib . ester.) p tas . . . » 
Idem 90 d^f (idem) i d 28 75 
GRAN E S T A B L E C M I O 
DE 
A r b o r l c u l l a r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
G l U N D E S PREMIOS DE H0N0K Y DE MÉIUTO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa j p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de l i s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
A LOS V i M i m T ü H E S 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castellanos, 
sita en el té rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real qne va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de vino, con to-
dos los út i les necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al c i -
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó has, se-
cas y verdes. 
Elaboraleflu y depósito de vinos 
Para elaborar 16 000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos) v depositar y conservar 1 140 hec-
tolitros de vino en envases de madera de ro-
ble construidos por los Sres. I r » r t e é htjQ, de 
Tafalla, se arrienda el magníüco almacén de 
la estación férrea de Torqneniada (PalenciaV 
Para tratar, dirigirse á su dueño, D. José 
García Benito, á Torquemada. > 
Madrid. Sucs de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
— Guadañadoras . — i UB08 —Prensas para 
Segadoras. — Kastr i - j 




de maíz. — Prensas 
vino y aceite.—Aíam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
ar t ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas, 
para paja. — Tr i l l a - T I J K R A S para podar ó 
doras. i injertar. 
Gran rebaja deprecio en el pulverizador Koel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mtldiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahks, 15, Paseo de la Aduana, Barceloria, Anticua Sucursal Noel de Paris. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
i ^ i - e p a r a d o y d o s i f i c a d o p o i * E f t i P ' I - i U O X J l C S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida á vapor con privilegio'de invención. 
H u M t a - PRESERVATIVO ! CURATIVO ded^perSiSadsa-
POU LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FULTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para la ag-ricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral, arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (erinosis), mildiu, black-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en erectos, garantía y economía al empleo de los azufres. 
Unico preservativo de la vid. contra la filoxera. 
E l gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los me.ouares, de Jas legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLUGUES 
P l a z a , d e l M . e r c a d o , £ í — V a l e n c i a 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 j 50 ki los . 
DE SEGUROS AGRICOLAS LA P R E V I S O R A CONTRA EL PEDRISCO A PRIMAS FIJAS 
l > i r e c i < 5 n g - e n e r a l : P e z , 4 0 , p r a l . , M a d r i d 
El SEGURO agrícola, uno de los ú l t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos paises que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r i sueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s f e e l i o s , ^ £ 5 . 0 3 1 p e s e t a s 
EGROT INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en IS'JO F t u e M a t h i s , 1 0 á S 3 , P a r i s 
¿ ? ^ ¿ y ^3 ^ ^ 
0> 
< ^ < ^ c¿>e 
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CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
A l a m b i q u e de Tapor fijo 
ó basculaut^ para 
L i c o r * » , P e r f u m t t 
y Extrac to* 
Alambique economizador 
de aeua para desti lar 
Orujo», Héce t y F r u t a » 
F a c i l i d a d d e l i m p i a r 
Alambique rect i f icador 
b a í c n l n n t e . 
con calienta-Tino.— D a 80° 
H a p l d e m 7 r r o n o n i i a 
UTENSILIOS 
VIM'COLAS í AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
VALLS IIEKflWOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RUNDA ÜE SAN PARLO) 
BARCKLONA. 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
MM1ZAD0R EL RELAMPAGO 
contra el m i l d i u 














EN VILLEPRANCHE (RHONE) 
3 S O P R I M E R O S P R E M I O S 
CRUZ DE MÉRITO AQEfí OLA 
TABLA PARA TINAS 
En el pueblo de Cuzcurrita y casa 
de Doña Isabela Velunza. viuda de 
Ortiz de Solórzano, se halla de ven-
ta una gran partida de T A B L A DE 
OLMO PARA TINAS, de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 li2 pies de lar-
ga, con 2 1̂ 4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
adquisición podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida v i l la de Cuz-
currita y casa indicada, en donde se 
les darán además todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
A N T I G U A C A S A . F R A N C I S C O R I V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férte y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Especialidad en la fabricación 
DE 
pulverizadores para combatir mi ldiu 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32 
TKSOUO DEL VLMÍCULTOK 
A N T I P A T B E S VINÍCOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enolanino y demás substancias que se 
emplean en la vinificación.—Producto higiénico cuyos componentes son p r i n -
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo confengun en todos los mercados. 
E l ANTIPATHES VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con major coloración, más alcohólicos, trans-
parentes, brillantes y aromáticos, y de mas cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el ANTIPATHES VINICOLA, j a m á s 
quedan dulces, ni se pican, ni se agrian, n i se ahilan, ni se enturbian, n i 
se ennegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son la causa, no sólo de que éste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
El ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
Tambie'n se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados v amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes ai GABINETE ENOLOGICO. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e venta: G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Calaütta , 2, Valencia 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
ANO X I V 
La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de mayor circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máqu inas , 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
T A L L E R Y F U N D I C I Ó N D E B R O N C E S 
maquinaría agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS , 
Llaves para agua, gas y vapor 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
CONSTRrcCIÓN É INSTALACIÓN ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
APAEATOS HmKOTEEÁPICOS , ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE T0ÜAS CLASES 
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente-
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e d e S O d e F e b r e r o , ^ y O . — V A L L A I 3 0 X - . I I > 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
m á s precoz, la más tinta y la m á s resistente al mildiu, cont inúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la l eg i t imidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la Jiloxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: CAPSIH-PUEBLA RUGAT (s) 
